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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990 
IX. rész*
tHe arcHontology of laJos KossutH university of arts and sciences (1950–1990), Part iX: insti-
tute of PHysics. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and 
for the so-called „Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was compiled on the 
basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of the Rector’s Office, and the 
scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually arranged documentary 
material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be complete. It is impossible 
to compile the archontology with perfect accuracy. Part VII presents the complete list pertaining to the Insti-
tute of Physics from institute head to janitor.
Fizikai Intézet
Igazgató
Dr. Gáspár Rezső egyetemi tanár 1971. IV. 1.–1981. VI. 30. (tszcs-vezető)
Dr. Tamássy Lajosné dr. Lentei Ilona 1981. VII. 1.–1983. VIII. 31. (tszcs-vezető)
egy. tanár
Dr. Tamássy Lajosné dr. Lentei Ilona 1983. IX. 1.– 
egy. tanár
Intézetigazgató-helyettes
Dr. Angeli István docens 1984. I. 1.–1986. VI. 30.
Titkár
Dr. Bánhalmi József adjunktus ?–1974. III. 15.
Dr. Szentirmay Zsolt adjunktus 1974. III. 16.–1976. VI. 30.
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 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. jan. 
1.–1990. dec. 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi kar-
tonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket illetően a 
Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, ezért az 
archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
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Elméleti Fizikai Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Budó Ágoston ny. r. tanár 1949. II. 17.–1950. I. 28.
Dr. Fényes Imre intézeti tanár 1950. I. 28.–1953. IX. 30.
Dr. Gáspár Rezső docens 1953. XI. 1.–1954. VI. 30. (mb.)
Dr. Gáspár Rezső egyetemi tanár 1954. VII. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Gyires Béla egyetemi tanár 1963. IX. 1.–1964. VIII. 31. (mb.)
Dr. Tamássy Lajosné dr. Lentei Ilona 1978. X. 1.–1979. IX. 30. (mb.)
docens
Dr. Lovas István egyetemi tanár 1986. VII. 1.–
Dr. Sailer Kornél docens 1990. XII. 1.– (mb.)
Egyetemi tanár
Dr. Gáspár Rezső 1955. VIII. 15.–
Dr. Tamássy Lajosné dr. Lentei Ilona 1982. VII. 1.–
Dr. Lovas István 1986. VII. 1.–
Docens
Dr. Fényes Imre 1952. IX. 1. (?)–1953. IX. 30.
Dr. Gáspár Rezső 1953. XI. 1.–1955. VIII. 15.
Dr. Tamássy Lajosné dr. Lentei Ilona 1966. VIII. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Bába Ágoston 1984. VII. 1.–
Dr. Sailer Kornél 1988. VII. 1.–
Dr. Nagy Ágnes 1990. VII. 1.–
Intézeti tanár
Dr. Fényes Imre 1950. I. 28.–1952. VIII. 31. (?)
Adjunktus
Dr. Horváth János István 1949. VI. 1.–1952. VIII. 31.
Dr. Tamássy Lajosné Lentei Ilona 1958. XII. 1.–1966. VII. 31.
Dr. Gáti Jenő 1961. V. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Koltay Edéné Gyarmati Borbála 1964. III. 1.–1964. VI. 30. (MÁ)1
Dr. Bába Ágoston 1965. VII. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Koltay Edéné 
dr. Gyarmati Borbála  1971. II. 15.–1971. VI. 30. (MÁ)
Dr. Erdős Jenőné 
dr. Gyarmati Gabriella  1973. I. 1.–1989. XII. 15.
 1 Dr. Koltay Edéné Gyarmati Borbála főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa.
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Dr. Szabó József Béla 1975. I. 1.–
Dr. Szaniszló József 1975. I. 1.–
Dr. Koós István 1979. I. 1.–
Dr. Bárdos Gyula Flórián 1981. I. 1.–
Dr. Molnár Lívia 1983. I. 1.–
Dr. Nagy Ágnes 1983. I. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Sailer Kornél 1986. IX. 1.–1988. VI. 30.
Derecskei Béláné dr. Kovács Ágnes 1988. VII. 1.–
Schram Zsolt 1990. VII. 1.–
Tanársegéd
Tamássy Lajosné Lentei Ilona 1951. IX. 1.–1958. XI. 30.
Gyarmati István 1952. I. 1. (?)–1952. VII. 20.
Gyarmati István 1952. X. 1.–1954. VII. 15.
Gáti Jenő 1953. IX. 1.–1961. IV. 30.
Koltay Edéné Gyarmati Borbála 1954. VII. 16.–1958. VII. 31.
Vasvári Béla 1958. IX. 1.–1963. VII. 31.
Dr. Erdős Jenőné 
dr. Gyarmati Gabriella 1961. III. 16.–1972. XII. 31.
Illés Ferenc 1961. III. 16.–1962. V. 31. (M) (MÁ)2 (50%)
Dr. Bába Ágoston 1961. VII. 1.–1965. VI. 30.
Koltay Edéné Gyarmati Borbála 1961. IX. 16.–1961. XII. 31.(MÁ)
Sipos Viktor 1962. II. 16.–1962. V. 31.(MÁ)3 (50%)
Dr. Szabó József Béla 1963. VIII. 1.–1974. XII. 31.
Szaniszló József 1964. VII. 1.–1966. XII. 31. (mb.)
Csanak György 1965. VII. 1.–1965. X. 31. (mb.)
Csanak György 1965. XI. 1.–1971. X. 31.
Dr. Szaniszló József 1967. I. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Gyarmathi Attiláné Almási Éva 1969. X. 1.–1970. VI. 30. (MÁ)4
Dr. Koós István 1969. X. 1.–1978. XII. 31.
Bárdos Gyula Flórián 1971. I. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Molnár Lívia 1971. X. 1.–1982. XII. 31.
Dr. Gyarmathi Attiláné Almási Éva 1975. IX. 1.–1976. III. 24. (MÁ)5
Dr. Gyarmathi Attiláné Almási Éva 1977. II. 1.–1977. V. 31. (MÁ)
Dr. Nagy Ágnes 1977. VIII. 1.–1982. XII. 31.
 2 Illés Ferenc főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa.
 3 Sipos Viktor főállása: az MTA Napfizikai Obszervatórium tudományos segédmunkatársa.
 4 Dr. Gyarmathi Attiláné Almási Éva főállása: a budapesti ÉGSZI Építésgazdálkodási és Szervezési In-
tézet munkatársa.
 5 Dr. Gyarmathi Attiláné Almási Éva főállása: az Alföldi Vendéglátó Vállalat dolgozója.
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Dr. Sántha Györgyné Koczka Márta 1982. IX. 1.–1984. VI. 30. (M) (MÁ)6
Dr. Sántha Györgyné Koczka Márta 1985. I. 1.–1985. VI. 30. (MÁ)
Derecskei Béláné dr. Kovács Ágnes 1987. IX. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Nguyen, Ai Viet 1989. X. 4.–1990. VIII. 31. (H)
Dr. Árvay Zoltán 1990. IX. 1.–
Tanszéki/tudományos főmunkaerő
Dr. Horváth János Istvánné 
Kristó Erzsébet  1951. X. 1.–1952. X. 27.
László Imréné Weisz Marianna 1952. VIII. 15.–1954. VIII. 31.
Sipos Viktor 1955. X. 1.–1956. I. 31.
Bába Ágoston 1958. V. 21.–1961. VI. 30.
Szigeti Ildikó 1967. III. 1.–1968. XII. 31.
Tiba Imréné Kiss Jolán 1969. I. 1.–1970. II. 28.
Tudományos munkatárs
Dr. Jeanplong Józsefné Győrffy Ilona 1978. III. 1.–1978. IX. 30. (NY)
Dr. Jeanplong Józsefné Győrffy Ilona 1979. IV. 1.–1979. VI. 30. (NY)
Dr. Jeanplong Józsefné Győrffy Ilona 1979. XI. 1.–1979. XII. 15. (NY)
Dr. Jeanplong Józsefné Győrffy Ilona 1980. X. 1.–1980. XI. 30. (NY)
Derecskei Béláné dr. Kovács Ágnes 1985. VII. 1.–1987. VIII. 31.
Dr. Vibók Ágnes 1989. X. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Derecskei Béláné Kovács Ágnes 1982. VIII. 1.–1985. VI. 30.
Schram Zsolt 1989. VII. 15.–1990. VI. 30.
Aspiráns
Gyarmati István 1952. IX. 1.–1952. IX. 30.
Gyakornok
Lentei Ilona 1950. IX. 1.–1951. VIII. 31.
Gyarmati István 1950. XI. 1.–1951. XII. 31. (?)
Bába Ágoston 1957. VIII. 15.–1958. V. 21.
Dr. Erdős Jenőné Gyarmati Gabriella 1960. II. 1.–1961. III. 15.
Szabó József Béla 1962. VII. 1.–1963. VII. 31.
Szaniszló József 1963. VII. 1.–1964. VI. 30.
Csanak György 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Molnár Lívia 1968. VIII. 1.–1969. VII. 31.
 6 Dr. Sántha Györgyné Koczka Márta főállása: a Fazekas Mihály Gimnázium tanára.
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Koós István 1968. IX. 1.–1969. IX. 30.
Bárdos Gyula Flórián 1970. VIII. 1.–1970. XII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Erdős Jenőné Gyarmati Gabriella 1958. VIII. 1.–1959. VIII. 31.
Nagy Ágnes 1975. VIII. 1.–1977. VII. 31.
Derecskei Béláné Kovács Ágnes 1980. IX. 1.–1982. VII. 31.
Demonstrátor
Antal Antal Ottó 1949. VI. 1.–1950. X. 10.
Lentei Ilona 1949. VI. 1.–1950. VIII. 31.
Nagy Kázmér 1950. IX. 1.–1953. VIII. 31.
Papp József 1952. I. 1.–1954. VI. 30.
Koltay Edéné Gyarmati Borbála 1952. IX. 1.–1954. VI. 30.
Murai Adorján 1952. IX. 1.–1952. IX. 17. (?)
Nagy László 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Mb. előadó
Dr. Cseh József 1985. IX. 1.–1986. V. 31. (MÁ)7
Tudományos munkaerő
Alföldi József ?–1962. XII. 15.
Adminisztrátor
Dr. Pinczés Zoltánné 
Pázsiti Magdolna  1960. IX. 1.–1962. X. 31.
Rustyák Jánosné Zabos Mária 1962. XI. 1.–1965. II. 15.
Jánossy Ildikó 1965. II. 16.–1965. VIII. 31.
Ternai Andrásné Simon Sarolta 1965. IX. 1.–1970. VIII. 31.
Páll Jánosné Szabó Emília 1969. II. 5.–1970. II. 28.
Ibrányi Andrásné Varga Márta 1977. IX. 1.–
Petruska Endréné Szűcs Katalin 1983. VIII. 29.–1984. VIII. 31.
Ügyintéző
Tisza Judit 1978. X. 16.–1979. I. 15.
Pápai Imre 1984. IX. 1.–1984. XII. 31.
Petruska Endréné Szűcs Katalin 1987. III. 1.–
Vásárhelyi Ágnes 1987. III. 1.–
 7 Dr. Cseh József főállása: az ATOMKI dolgozója.
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Adminisztratív ügyvivő alkalmazott
Páll Jánosné Szabó Emília 1970. III. 1.–1977. III. 31.
Dr. Tar Károlyné Boros Magdolna 1973. II. 16.–1976. III. 31.
Varga Márta 1977. IV. 1.–1977. VIII. 31.
Irodavezető
Dr. Pinczés Zoltánné Pázsiti Magdolna 1956. IX. 1.–1960. VIII. 31.
Tanszéki technikus
Molnár Gyuláné Jánossy Ildikó 1976. I. 1.–1977. VIII. 31.
Könyvtáros
Szentkirályi Győzőné Tudosze Alice 1968. V. 1.–1973. IX. 9. (50%)
Rochlitz Szilveszterné Iváncsik Ágnes 1973. IX. 17.–1978. XII. 31.(?) (50%)
Tanszéki munkaerő
Károlyi Emőke 1961. XII. 1.–1965. VIII. 31.
Kacsó Róza 1962. XII. 16.–1963. XI. 16.
Jánossy Ildikó 1963. XI. 16.–1965. II. 15.
Szigeti Ildikó 1964. IX. 1.–1967. II. 28.
Simon Sarolta 1965. II. 16.–1965. VIII. 31.
Kiss Jolán 1965. IX. 1.–1968. XII. 31.
Szilágyi Sándorné Kardos Katalin 1968. I. 1.–1987. II. 28.
Molnár Gyuláné Jánossy Ildikó 1965. IX. 1.–1970. III. 31.
Tiba Imréné Kiss Jolán 1970. III. 1.–1975. XII. 31. (?)
Kozma Mária 1971. VIII. 5.–1973. VIII. 31.
Ónodi Csilla 1973. IX. 15.–1973. X. 31.
Laboráns
Molnár Gyuláné Jánossy Ildikó 1970. IV. 1.–1975. XII. 31.
Gulyás Klára 1973. I. 22.–1976. VII. 31.
Lukács Éva 1975. IX. 8.–1976. VIII. 31.
Szabó Eszter 1975. IX. 15.–1976. V. 31.
Dr. Tar Károlyné Boros Magdolna 1976. IV. 1.–1978. IX. 30.
Varga Márta 1976. IX. 1.–1977. III. 31.
Mudriné Belinszky Mária 1976. IX. 1.–1977. III. 31.
Tóth Irma 1976. IX. 1.–1977. III. 31.
Fekete Ilona 1977. IX. 10.–1979. III. 31.
Nagypál Katalin 1977. IX. 22.–1978. III. 31.
Tóth Ibolya 1980. IX. 1.–1981. V. 31.
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Főkalkulátor
Molnár Gyuláné Jánossy Ildikó 1977. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Kalkulátor
Gáti Jenőné Bodnár Anna 1954. X. 15.–1964. VIII. 31.
Károlyi Emőke 1961. II. 1.–1961. XI. 30.
Kacsó Róza 1962. VII. 4.–1962. XII. 16.
Jánossy Ildikó 1962. IX. 28.–1963. XI. 15.
Simon Sarolta 1965. II. 1.–1965. II. 15.
Tiba Imréné Kiss Jolán 1976. I. 1. (?)–
Fekete Ilona 1979. IV. 1.–1979. VIII. 31.
Sólyom Gabriella 1979. IX. 1.–1979. XI. 30.
Budaházi Katalin 1980. I. 1.–1980. VIII. 20.
Radics Tünde 1981. IX. 1.–1982. III. 31.
Erdős Marianna 1982. IV. 1.–1983. VIII. 31.
Joó Margit 1982. IX. 1.–1983. III. 31.
Petruska Endréné Szűcs Katalin 1984. IX. 1.–1984. X. 15.
Vásárhelyi Ágnes 1986. IX. 10.–
Gyarmati Zoltánné Tóth Katalin 1987. III. 1.–1987. IX. 30. (NY)
Király Edit 1987. X. 1.–
Boros Márta Anna 1988. II. 8.–
Molnárné Szőllőssy Enikő 1988. IX. 21.–
Kutatási segéderő
Gulya Zsuzsanna 1971. VIII. 19.–1972. XII. 31.
Jenei Mária 1971. X. 13.–1972. I. 31.
Gyors- és gépíró
Vértes Jánosné Ónody Lívia 1950. XI. 1.–1950. XII. 31.
Posgay Boldizsárné Uszkay Margit 1951. III. 1.–1956. VIII. 31.
Kováts D. Gézáné Nagy Katalin 1953. I. 1.–1954. X. 15.
Hivatalsegéd
Tikász Sándor 1951. X. 1.–1953. VIII. 31. (?)
Kelemen Józsefné Vass Róza 1970. XI. 1.–1983. V. 31.
Szutor Lajosné Kurucsó Irma 1983. VI. 1.–1983. X. 31. (NY)
Pócsi Ferencné Fehér Ibolya 1983. XI. 1.–1986. X. 31.
Tóth Erika 1986. XII. 5.–1987. IX. 30.
Petruska Endréné Szűcs Katalin 1987. VI. 15.–1987. VIII. 31. (MÁ)8
 8 Petruska Endréné Szűcs Katalin főállása: az Elméleti Fizikai Tanszék ügyintézője.
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Földi Lászlóné Nagy Ibolya 1987. X. 19.–
Kolozsvári Károlyné Alföldi Éva 1990. IX. 16.–
Kísérleti Fizikai Tanszék (1950. IV. 7-től)
Tanszékvezető
Dr. Szalay Sándor egyetemi tanár 1950. IV. 7.–1967. VI. 30.
Dr. Csikai Gyula egyetemi tanár 1967. VIII. 1.–1986. XII. 31.
Dr. Várnagy Mihály docens 1984. IX. 1.–1985. II. 28. (mb.)
Dr. Angeli István docens 1987. I. 1.–1987. IV. 30.
Dr. Dede Miklós docens 1987. V. 1.–1987. VII. 31. (mb.)
Dr. Dede Miklós docens 1987. VIII. 1.–1988. VII. 31.
Dr. Csikai Gyula egyetemi tanár 1988. VIII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Szalay Sándor 1950. IV. 7.–1957. XII. 31.
Dr. Szalay Sándor 1958. I. 1.–1967. VI. 30. (MÁ)9 (50%)
Dr. Csikai Gyula 1967. VIII. 1.–
Dr. Bódi Sándor Károly 1987. VII. 1.–
Docens
Dr. Szalay Sándorné dr. Csongor Éva 1952.–1967. VIII. 31.
Dr. Orbán György 1956. IX. 1.–1957. I. 15. (mb.) (MÁ)10 (50%)
Dr. Nagy János 1964. VIII. 1.–1971. III. 31.
Dr. Nagy János 1971. IV. 1.–1971. VI. 30. (MÁ)11
Dr. Angeli István 1972. VII. 1.–
Dr. Dede Miklós 1976. VII. 1.–
Dr. Nagy László 1978. VII. 1.–1987. VI. 28. (†)
Dr. Daróczy Sándor 1980. III. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Várnagy Mihály 1983. VII. 1.–
Dr. Nagy Sándor 1985. VII. 1.–
Dr. Csikai Gyuláné dr. Buczkó Margit 1987. VIII. 1.–
 9 Dr. Szalay Sándor főállása: az ATOMKI igazgatója.
 10 Dr. Orbán György főállása: az ATOMKI tudományos osztályvezetője.
 11 Dr. Nagy János főállása: a DATE Matematikai Fizikai Tanszékének egyetemi tanára.
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Adjunktus
Dr. Szalay Sándorné dr. Csongor Éva 1950. I. 1.–1952.
Medveczky László 1950. X. 1.–1954. VII. 16.
Dr. Nagy János 1952. VI. 15.–1964. VII. 31.
Makranczy Béla 1953. VII. 15.–1956. X. 15.
Dr. Csikai Gyula 1956. IX. 1.–1957. VIII. 31. (50%)
Dr. Fényes Tibor 1957. IX. 1.–1962. VI. 30.
Dr. Csikai Gyula 1957. X. 1.–1959. VIII. 1. (50%)
Dr. Koltay Ede 1959. IX. 1.–1962. VI. 30.
Dr. Dézsi Zoltán 1960. VI. 16.–1962. XII. 31.
Dr. Fényes Tibor 1962. IX. 1.–1962. XII. 31. (MÁ)12 (50%)
Dr. Dézsi Zoltán 1963. I. 1.–1963. VI. 30.(MÁ)13 (50%)
Dr. Csikai Gyula 1961. IX. 16.–1962. VII. 31. (50%)
Dr. Berényi Dénes 1961. IX. 1.–1962. VII. 31. (MÁ)14
Dr. Bánhalmi József 1967. I. 1.–1974. VIII. 1.
Dr. Dede Miklós 1968. I. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Scharbert Tibor 1968. VIII. 1.–1987. XII. 31.
Dr. Daróczy Sándor 1968. VIII. 16.–1980. II. 28.
Dr. Csikai Gyuláné dr. Buczkó Margit 1969. II. 1.–1976. V. 31.
Dr. Nagy László 1970. II. 1.–1978. VI. 30.
Varga László 1970. IX. 1.–1971. VI. 30. (MÁ)15
Dr. Lovas István 1971. II. 11.–1971. VI. 30. (MÁ)16
Dr. Várnagy Mihály 1971. VII. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Pető Gábor 1972. I. 1.–
Dr. Vasváry László 1972. I. 1.–1989. III. 14. (†)
Dr. Juhász Sándor 1973. I. 1.–
Dr. Nagy Sándor 1973. I. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Bődy Zoltán 1974. I. 1.–
Dr. Szegedi Sándor 1974. I. 1.–
Dr. Bánhalmi József 1974. IX. 1.–1974. XII. 31. (MÁ)17
Dr. Bacsó Józsefné dr. Pázsit Ágnes 1975. IX. 1.–1987. XII. 31.
Dr. Demény András 1975. IX. 1.–
Dr. Szabó József 1976. I. 1.–
Dr. Sztaricskai Tibor 1976. I. 1–
Dr. Magyari László 1978. I. 1.–1978. XII. 31.
 12 Dr. Fényes Tibor főállása: az ATOMKI munkatársa.
 13 Dr. Dézsi Zoltán főállása: a DOTE Radiológiai Klinika fizikusa.
 14 Dr. Berényi Dénes főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa.
 15 Varga László főállása: a Tóth Árpád Gimnázium tanára.
 16 Dr. Lovas István főállása: az ATOMKI tudományos csoportvezetője.
 17 Dr. Bánhalmi József főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola oktatója.
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Dr. Raics Péter 1979. I. 1.–
Szijártó József 1979. X. 1.–1984. VIII. 31.
Marchhart Józsefné dr. Murányi Edit 1981. I. 1.–
Dr. Sudár Sándor 1981. I. 1.–
Dr. Sailer Kornél 1981. XI. 1.–1986. VIII. 31. (H)
Ilkov, Nikola Ivanov 1981. XII. 1.–1982. II. 28.
Dr. Vas László 1983. I. 1.–
Dr. Cserpák Ferenc 1985. VII. 1.–
Dr. Szalóki Imre 1987. VII. 1.–
Dr. Váradi Magdolna 1987. VII. 1.–
Dr. Isza Sándor 1988. VII. 1.–
Tanársegéd
Nagy János 1950. IV. 7.–1952. VI. 15.
Medveczky László 1950. IV. 7.–1950. IX. 30.
Dr. Medgyessy Pál 1950. IX. 1.–1951. XI. 15.
Puskás Emil 1951. II. 1.–1951. VIII. 31.
Dézsi Zoltán 1951. IX. 1.–1960. VI. 15.
Fényes Tibor 1951. IX. 1.–1954. VIII. 31.
Gerecze Gabriella 1951. IX. 1.–1953. I. 31.
Kertész László 1951. X. 15.–1954. VI. 30.
Berecz István 1952. VII. 1.–1954. VI. 30.
Berényi Dénes 1952. VII. 1.–1953. VIII. 31.
Szabó Ilona 1952. VII. 1.–1960. XII. 15.
Csikai Gyula 1953. VII. 15.–1953. VIII. 31.
Nagy Zoltán 1953. VII. 15.–1958. II. 28.
Ronyecz József 1953. VII. 15.–1955. VI. 30.
Károlyi Géza 1953. IX. 1.–1955. IX. 30.
Koltay Ede 1954. VII. 16.–1956. VIII. 31.
Sivó Lajos 1954. IX. 11.–1956. VIII. 16.
Hevessy József 1955. VII. 16.–1957. VIII. 18.
Berecz István 1955. X. 1.–?
Bujdosó Ernő 1955. X. 1.–1956. VIII. 31.
Berényi Dénes 1956. IX. 1.–? (MÁ) (50%)
Csikai Gyula 1956. IX. 1.–? (MÁ) (50%)
Máthé György 1956. IX. 1.–1956. IX. 30. (MÁ)18 (50%)
Medveczky László 1956. IX. 1.–1959. VIII. 31. (M) (MÁ)19 (50%)
Tihanyi László 1956. IX. 18.–1959. IV. 30.
 18 Máthé György főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa.
 19 Medveczky László főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa.
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Berényi Dénes 1958. IV. 1.–1958. VIII. 31. (50%)
Novák Dezső 1958. IV. 1.–1958. VII. 31. (MÁ)20 (50%)
Dr. Bánhalmi József 1958. VIII. 16.–1966. XII. 31.
Dr. Csikai Gyuláné dr. Buczkó Margit 1959. I. 1.–1969. I. 31.
Fejér Ildikó 1959. X. 1.–1964. I. 14.
Dr. Bacsó Józsefné dr. Pázsit Ágnes 1960. XII. 15.–1975. VIII. 31.
Dr. Somogyi György 1961. II. 16.–1968. VIII. 15.
Dr. Juhász Sándor 1961. III. 1.–1972. XII. 31.
Dr. Vasváry László 1961. VII. 1.–1971. XII. 31.
Máthé György 1961. X. 1.–1962. VII. 31. (MÁ) (50%)
Novák Dezső 1961. X. 1.–1961. XII. 31. (MÁ) (50%)
Dr. Bődy Zoltán 1962. VI. 1.–1973. XII. 31.
Kádár Imre 1962. VII. 1.–1968. VII. 31.
Dr. Dede Miklós 1962. VIII. 1.–1967. XII. 31.
Várnagy Mihály 1962. VIII. 16.–1971. VI. 30.
Kiss Árpád 1963. VII. 1.–1967. VIII. 31.
Krakk Ferenc 1963. IX. 1.–1964. III. 31. (H) (MÁ)21
Dr. Szabó József 1964. VII. 1.–1975. XII. 31.
Szegedi Sándor 1964. VII. 1.–1964. IX. 30. (mb.)
Dr. Szegedi Sándor 1964. X. 1.–1973. XII. 31.
Pető Gábor 1965. IX. 1.–1967. VIII. 31. (H)
Dr. Nagy Sándor 1967. IX. 1.–1972. XII. 31.
Dr. Pető Gábor 1967. IX. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Sztaricskai Tibor 1967. IX. 1.–1975. XII. 31.
Raics Péter 1969. VII. 1.–1969. X. 31.
Demény András 1969. X. 1.–1975. VIII. 31.
Dr. Illés Ferenc 1970. X. 1.–1972. XII. 31.
Szijártó József 1971. II. 11.–1971. VI. 30. (MÁ)22
Dr. Magyari László 1971. VI. 15.–1977. XII. 31.
Dr. Raics Péter 1971. VII. 1.–1978. XII. 31.
Dr. Sudár Sándor 1971. VII. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Vas László 1972. VII. 1.–1982. XII. 31.
Deczky Béla 1974. II. 1.–1974. V. 31. (MÁ)23
Dr. Isza Sándor 1974. VIII. 1.–1988. VI. 30.
Marchhart Józsefné Murányi Edit 1975. II. 1.–1975. VI. 30. (MÁ)24
 20 Novák Dezső főállása: az ATOMKI tudományos segédmunkatársa.
 21 Krakk Ferenc főállása: a Gyakorló Általános Iskola tanára.
 22 Szijártó József főállása: a nyíregyházi Tanárképző Főiskola Fizikai Tanszékének tanársegéde.
 23 Deczky Béla főállása: a Fazekas Mihály Gimnázium tanára.
 24 Marchhart Józsefné Murányi Edit főállása: a Fazekas Mihály Gimnázium tanára.
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Szabó Aladár 1975. II. 1.–1975. VI. 30. (MÁ)25
Marchhart Józsefné Murányi Edit 1975. VII. 1.–1980. XII. 31.
Sarkadi Lászlóné 1978. VIII. 1.–1979. III. 31. (H)
Cserpák Ferenc 1979. IX. 1.–1980. III. 31.
Dr. Váradi Magdolna 1980. III. 1.–1987. VI. 30.
Cserpák Ferenc 1980. IV. 1.–1982. III. 31. (MÁ)26
Szalóki Imre 1980. VIII. 1.–1980. XII. 31.
Lőbb János 1981. IX. 15.–1983. VI. 30. (M) (MÁ)27
Szegedi Ervin 1981. IX. 15.–1984. III. 31. (M) (MÁ)28
Cserpák Ferenc 1982. IV. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Szalóki Imre 1982. VII. 1.–1987. VI. 30.
Szegedi Ervin 1985. III. 1.–1989. VIII. 31.
Schram Zsolt 1988. III. 1.–1988. VIII. 31.
Kuti Istvánné Darai Judit 1988. IX. 1.–
Zilizi Gyula 1989. IX. 1.–
Griger Ádám Róbert 1990. VIII. 1.–
Mb. előadó
Szegedi Ervin 1989. IX. 1.–(MÁ)29
Tudományos tanácsadó
Dr. Koltay Ede 1979. V. 1.–1979. IX. 30. (MÁ)30
Dr. Szabó Gyula 1979. V. 1.–1979. IX. 30. (MÁ)31
Dr. Bódi Sándor Károly 1986. VII. 1.–1987. VI. 30.
Tudományos osztályvezető
Dr. Straub János 1953. V. 1.–1953. VIII. 31. (50%)
Tudományos munkatárs
Dr. Almássy Gyula 1953. V. 1.–1953. VIII. 31. (?) (50%)
Nagy Zoltán 1953. V. 1.–1954. VI. 30. (50%) 
Dr. Almássy Gyula 1953. IX. 1. (?)–1954. VI. 30.
Dr. Straub János egyetemi tanár 1953. IX. 1. (?)–1954. VI. 30. (50%)
Dr. Dezső Zoltán 1981. I. 1.–1987. XII. 31.
 25 Szabó Aladár főállása: a derecskei Tóthfalusi Sándor Gimnázium tanára.
 26 Cserpák Ferenc főállása: a KLTE függetlenített KISZ-titkára.
 27 Lőbb János főállása: a Megyei Középiskolai Diákotthon dolgozója.
 28 Szegedi Ervin főállása: a Gyakorló Gimnázium tanára.
 29 Szegedi Ervin főállása: a Gyakorló Gimnázium fizika vezetőtanára.
 30 Dr. Koltay Ede főállása: az ATOMKI tudományos osztályvezetője.
 31 Dr. Szabó Gyula főállása: az ATOMKI tudományos főmunkatársa.
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Tudományos segédmunkatárs
Máthé György 1953. VII. 1.–1954. VI. 30.
Szemes Mariann 1953. VII. 1.–1954. VI. 30.
Károlyi Géza 1953. VII. 15.–1953. VIII. 31.
Berényi Dénes 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Raics Péter 1968. IX. 16.–1969. VI. 30.
Raics Péter 1969. XI. 1.–1971. VI. 30.
Dezső Zoltán 1970. VIII. 1.–1980. XII. 31.
Vas László 1971. VII. 1.–1972. VI. 30.
Cserpák Ferenc 1975. IX. 1.–1979. VIII. 31.
Sailer Kornél 1976. VII. 1.–1976. VII. 31.
Dr. Sailer Kornél 1978. VIII. 1.–1981. X. 31.
Sarkadi Lászlóné 1979. IV. 1.–1979. VI. 30.
Váradi Magdolna 1979. VIII. 1.–1980. II. 28.
Szalóki Imre 1981. I. 1.–1982. VI. 30.
Erdei Károly 1982. XI. 1.–1982. XI. 30. (MÁ)32
Lantos Zsuzsa 1983. I. 1.–1985. III. 31. (MÁ)33
Kuti Istvánné Darai Judit 1983. VIII. 1.–1988. VIII. 31.
Papp Zoltán 1983. IX. 1.–1984. VIII. 31.
Győri József 1984. IX. 1.–1985. V. 31.
Schram Zsolt 1988. IX. 1.–1989. VII. 15.
Aspiráns
Csikai Gyula 1953. IX. 1.–1956. VIII. 31.
Fényes Tibor 1954. IX. 1.–1957. VIII. 31.
Koltay Ede 1956. IX. 1.–1959. VIII. 31.
Gyakornok
Kiss Dezső orvostanhallgató 1950. X. 1.–1951. VIII. 31.
Dézsi Zoltán 1951. VII. 1.–1951. VIII. 31.
Fényes Tibor 1951. VII. 1.–1951. VIII. 31.
Bánhalmi József 1957. VIII. 15.–1958. VIII. 15.
Fejér Ildikó 1958. VIII. 16.–1959. IX. 30.
Somogyi György 1959. IX. 1.–1960. VII. 31.
Bődy Zoltán 1962. III. 1.–1962. V. 31.
Szegedi Sándor 1963. VII. 1.–1964. VI. 30.
Szabó József 1964. IV. 1.–1964. VI. 30.
Nagy Sándor 1966. VIII. 1.–1967. VIII. 31.
 32 Erdei Károly főállása: a Számoló Központ tudományos segédmunkatársa.
 33 Lantos Zsuzsa főállása: a Bláthy Ottó Erősáramú- és Villamosenergia-ipari Szakközépiskola tanára.
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Sztaricskai Tibor 1966. VIII. 1.–1967. VIII. 31.
Raics Péter 1967. IX. 1.–1968. IX. 15.
Demény András 1968. VIII. 1.–1969. IX. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Isza Sándor 1972. VIII. 1.–1974. VII. 31.
Sailer Kornél 1976. VIII. 1.–1978. VII. 31.
Kertész Béla 1976. IX. 1.–1978. VII. 31.
Váradi Magdolna 1977. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Szalóki Imre 1978. VIII. 1.–1980. VII. 31.
Kuti Istvánné Darai Judit 1981. VIII. 1.–1983. VII. 31.
Demonstrátor
Bálint Árpád 1950. IV. 7.–1950. VI.
Gerecze Gabriella 1950. IV. 7.–1951. VIII. 31.
Hercz Albert 1950. IV. 7.–?
Novák Róbert 1950. IV. 7.–?
Vörösmarthy Dániel 1950. IV. 7.–?
Nagy Kázmér 1950. VI. 1.–1950. VIII. 31.
Berecz István 1950. IX. 1. (?)–1952. VI. 30.
Dézsi Zoltán 1950. IX. 1.–1951. VI. 30.
Fényes Tibor 1950. IX. 1.–1951. VI. 30.
Sashegyi Bertalan 1950. IX. 1.–?
Sáfrány Béla 1951. IX. 1.–?
Koltay Ede 1952. I. 1.–1954. VII. 15.
Földesi Istvánné Ádám Mária 1952. I. 1.–1952. VI. 30.
P. Csikai Gyula 1952. I. 15.–1953. VII. 15.
Ujhelyi Csaba 1952. VII. 1.–1952. X. 31.
Félszerfalvi János 1952. IX. 1.–1954. VI. 30.
Bujdosó Ernő 1952. X. 15.–1955. IX. 30.
Kovách Ádám 1952. XI. 1.–1954. VI. 30.
Gergely (Glanz) Lajos 1953. IX. 15.–1954. VI. 30.
Tudományos főmunkaerő
Prokesch Mihály ?–1950. XII. 19. előtt
Kálmánfi Elemér üvegtechnikus 1949. XI. 15.–1953. V. 31.
Ménich Béla üvegtechnikus 1950. IV. 1.–1952. III. 15.
Erdődy Károly órásmester 1950. XI. 6.–1952. XI. 15.
Kádár Ferenc repülőgépműszerész 1951. I. 1.–1960. VIII. 31.
Karsai László műszerész 1951. XII. 1.–1954. X. 9.
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Fischer Imre elektroműszerész 1952. IX. 1.–1954. VI. 30.
Kováts Bella 1965. IX. 1.–1970. II. 28.
Kováts Bella 1975. I. 1.–1976. XII. 31.
Tudományos munkaerő
Krizsik Imre műszerész 1950. IX. 1.–1952. IV. 30.
Rózsa Tibor asztalos 1953. III. 5.–1954. XII. 31.
Kolozsvári Károly asztalos 1955. II. 14.–1955. XII. 31.
Bereznai Tamás 1956. VII. 1.–1956. VIII. 31.
Jakab József Tamás 1956. X. 16.–1957. IV. 30.
Kováts Bella 1960. IX. 1.–1965. VIII. 31.
Katona Márton 1962. IV. 1.–1962. VIII. 31.
Kováts Bella 1970. III. 1.–1974. XII. 31.
Tanszéki segédmunkaerő
Halász Tiborné 1951. IX. 1.–1954. VI. 30.
Ádám László 1960. IV. 16.–1960. VI. 30.
Csoportvezető mérnök
Berkes István 1975. I. 1.–1986. III. 31.
Karácsonyi György 1975. I. 1.–1986. III. 31.
Főmérnök
Puskás Emil 1951. IX. 1.–1959. XII. 15.
Máthé György 1960. I. 1.–1960. I. 31. (MÁ)34 (50%)
Gépészmérnök
Nagy Gábor 1988. IX. 15.–
Mérnök
Puskás Emil 1950. IV.–1951. I. 31.
Kocsis Béla 1960. II. 8.–1968. VIII. 15.
Kas János 1969. VII. 1.–1973. IX. 15.
Ambrus György 1973. X. 4.–1974. IV. 30.
Karácsonyi György 1973. XI. 1.–1974. XII. 31.
Papp Alajos 1974. VII. 7.–1974. X. 31.
Berkes István 1974. XII. 1.–1974. XII. 31.
Gál István 1980. IX. 1.–1980. XII. 31. (MÁ)35
 34 Máthé György főállása: az ATOMKI tudományos munkatársa.
 35 Gál István főállása: az ATOMKI dolgozója.
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Sándor Miklós 1984. I. 1.–1990. III. 15.
Kiss József 1987. XII. 1.–1988. VI. 30.
Szabó Zsolt 1987. XII. 1.–
Szabados Gábor 1990. VI. 15.–
Műhelyvezető technikus
Bászler Gusztáv autószerelő 1952. V. 1.–1961. III. 31.
Kádár Ferenc 1961. V. 1.–1964. III. 31.
Technikus
Tolnai István 1967. XII. 19.–1969. IX. 30.
Kádár Ferenc 1970. III. 1.–1974. XII. 31.
Nagy István 1970. III. 1.–
Ökrös János 1970. III. 1.–
Komáromi József 1970. X. 15.–1971. V. 19.
Minya Gábor 1971. XI. 8.–1971. XII. 8. (MÁ)36
Komáromi József 1972. XII. 1.–1977. VIII. 31.
Kollár Péter 1974. I. 1.–1974. VI. 30. (MÁ)37
Szegedi János 1975. I. 1.–
Tanszéki mechanikus
Kállai József elektroműszerész 1952. I. 1.–1956. III. 21.
Szabó Lajos 1952. XII. 1.–1954. VI. 30.
Oláh János vasesztergályos 1953. I. 16.–1969. I. 31.
Erdődy Zoltán órásmester 1953. II. 28.–1954. IX. 15.
Kovács József 1953. III. 1.–1954. VI. 30.
Domokos Gyula 1954. I. 23.–1954. XII. 31.
Bányai Lajos ?–1955. IV. 15.
Botos Pál 1955. I. 7.–1971. X. 22.
Toka Gyula villanyszerelő 1956. III. 21.–1957. I. 15.
D. Szabó József 1957. II. 16.–1957. V. 8.
Harámy László 1957. V. 23.–1958. X. 31.
Méhesi János 1960. VII. 1.–1961. X. 12.
Kádár Ferenc 1960. IX. 1.–
Öcsödy Zoltán 1960. IX. 1.–1968. IV. 30.
Kabai Attila 1961. VI. 19.–1964. XII. 13.
Papp Alajos 1962. XI. 12.–1964. V. 15.
Kádár Ferenc 1964. IV. 1.–1970. II. 28.
 36 Minya Gábor főállása: a Mechwart András Gépipari Technikum technikus-tanára.
 37 Kollár Péter főállása: a MEDICOR MŰVEK dolgozója.
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Nagy István 1964. VI. 23.–1966. IX. 30.
Tóth Ákos 1965. II. 1.–1970. X. 15.
Ökrös János 1965. VII. 1.–1966. I. 2.
Löki Sándor 1966. I. 16.–1972. XII. 31.
Szigeti Károly 1967. X. 1.–1968. XII. 31.
Szegedi János 1967. X. 25.–1974. XII. 31.
Ökrös János 1968. V. 7.–1970. II. 28.
Kas János 1968. IX. 1.–1969. VI. 30.
Tassy István 1969. II. 1.–1972. X. 22.
Bíró Zoltán 1969. X. 1.–
Bolyán Dezső 1971. V. 1.–1988. X. 14.
Boros Tibor 1972. I. 1.–1972. I. 31. (MÁ)
Farkas László 1972. X. 23.–1975. V. 15.
Tassy István 1974. III. 1.–1974. VI. 30. (MÁ)38
Fórián Lajos 1974. V. 1.–1974. VII. 31. (MÁ)39
Borsy József 1974. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Fórián Lajos 1976. I. 1.–1976. III. 31. (MÁ)
Tassy István 1976. I. 1.–1976. III. 31. (MÁ)40
Kádár Ferenc 1976. III. 1.–1976. V. 31. (NY)
László István 1976. IV. 16.–
Kádár Ferenc 1977. II. 1.–1977. V. 15. (NY)
Harmati József 1978. IV. 1.–
Elektroműszerész
Mezősi László 1975. IX. 1.–1986. X. 31.
Nagy József 1976. VII. 1.–1980. IV. 7.
Vajda József 1979. IX. 1.–1981. XI. 30. (M) (MÁ)41
Győri Sándor 1980. I. 1.–1980. XII. 31. (MÁ)42
Kollár Péter 1980. I. 1.–1980. I. 31. (MÁ)
Kádár Ferenc 1980. IV. 1.–1980. V. 15. (NY)
Kollár Péter 1980. IV. 1.–1980. XII. 31. (MÁ)
Halász László 1980. VIII. 1.–1984. I. 31.
Kádár Ferenc 1980. IX. 15.–1980. XII. 15. (NY)
Varga Béla 1980. X. 15.–1980. XII. 31.
Veress Gusztáv 1982. I. 1.–1982. X. 31.
 38 Tassy István főállása: a Villamosipari KTSZ dolgozója.
 39 Fórián Lajos főállása: az ATOMKI dolgozója.
 40 Tassy István főállása: az ATOMKI dolgozója.
 41 Vajda József főállása: a MEDICOR elektroműszerésze.
 42 Győri Sándor főállása: a MEDICOR dolgozója.
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Győri Sándor 1982. III. 15.–1983. VI. 30. (MÁ)
Pásztor István 1982. XI. 29.–1986. II. 28.
Heim Róbert 1983. VIII. 1.–?
Győri Sándor 1984. I. 1.–1986. II. 28. (MÁ)
Veress Gusztáv 1984. VII. 30.–1987. VIII. 31.
Kollár Péter 1984. IX. 1.–1986. II. 28. (MÁ)
Székelyhidi András 1987. IV. 18.–1987. IX. 30.
Földi Tamás 1987. X. 1.–1989. XI. 15.
Tóth János 1987. XII. 1.–1988. VI. 30.
Vas Imre 1989. V. 25.–
Kálmán Zoltán 1990. II. 1.–
Győri Sándor 1990. VII. 1.– (MÁ)
Fórián Imre 1990. XII. 10.– (H)
Üvegtechnikus
Ekli József 1963. III. 20.–1964. VI. 22.
Nagy István 1966. XI. 1.–1970. II. 28.
Csoportvezető
Dóka Imréné Ökrös Edit 1981. XI. 1.–
Tanszéki előadó
Teremy Ferenc 1966. III. 1.–1972. I. 20.
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1970. III. 1.–1974. X. 31.
Jávorfi Imréné Major Irén 1972. II. 1.–1974. X. 31.
Kollányi Endréné 1973. VII. 1.–1973. VII. 31.
Varsányi Antalné Újabb Aranka 1974. III. 1.–1974. VI. 15. (H)
Kollányi Endréné 1974. XI. 1.–1974. XI. 15.
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1974. XI. 1.–1974. XI. 15. (NY)
Komjáthi Katalin 1975. I. 1.–1978. IX. 30.
Szendreiné Pál Mária 1975. I. 1.–
Kovács Zoltánné Vass Gizella 1978. XII. 23.–1981. XI. 30.
Szegedi Éva 1982. II. 1.–1982. IX. 30.
Kabai Istvánné Szilágyi Éva 1984. I. 1.–
Adminisztrátor
Dr. Kovács Gyula 1953. V. 1.–1954. VI. 30.
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1959. IV. 13.–1960. VIII. 31.
Veszprémy Gyula 1965. XI. 16.–1966. I. 31.
Juhász Istvánné Sárréti Borbála 1990. VI. 1.–
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Műszaki ügyintéző
Gál István 1980. V. 1.–1980. VIII. 31. (MÁ)
Katona Miklós 1980. VI. 15.–1980. VIII. 14.
Schram Zsolt 1983. VIII. 22.–1984. VIII. 31.
Karácsonyi György 1985. XI. 1.–1985. XI. 30. (MÁ)43
Tudományos ügyintéző
Cselényi László 1984. IX. 1.–1985. V. 31.
Dr. Szabó József 1986. VIII. 1.–1987. I. 31. (MÁ)44
Ügyintéző
Szegedi Éva 1982. I. 4.–1982. I. 31.
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1984. I. 1.–1984. VI. 30. (NY)
Vass Tamás 1985. I. 1.–1985. II. 28.
Dr. Vasváry László 1986. VIII. 1.–1986. X. 31. (MÁ)45
Dr. Vasváry László 1986. XII. 1.–1987. I. 31. (MÁ)
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1960. IX. 1.–1970. II. 28.
Pál Mária 1974. XII. 1.–1974. XII. 31.
Programozó
Kálmánhelyi Lajosné Rápolti Ida 1982. XI. 1.–1982. XI. 30. (MÁ)46
Szilágyi Erzsébet 1982. XI. 1.–1982. XI. 30. (MÁ)47
Könyvtáros
Dr. Juhász Györgyné Gáspár Margit 1977. IX. 1.–
Barta Sándorné Némethy Erzsébet 1979. I. 1.–
Fotós és műszaki rajzoló (fényképész)
Váradi Lajosné 1953. III. 1.–1954. VI. 30.
Szabó Antónia 1969. IX. 1.–1973. VI. 15.
Farkas Lászlóné Pázmándy Rózsa 1977. IX. 1.–1984. II. 6.
Kristóf Anikó 1984. II. 7.–1984. VIII. 13.
Balogh Sándorné Kocsis Veronika 1984. VII. 15.–1986. IX. 30.
 43 Karácsonyi György főállása: csoportvezető mérnök a Kísérleti Fizikai Tanszéken.
 44 Dr. Szabó József főállása: a Kísérleti Fizikai Tanszék adjunktusa.
 45 Dr. Vasváry László főállása: a Kísérleti Fizikai Tanszék adjunktusa.
 46 Kálmánhelyi Lajosné Rápolti Ida főállása: a Számoló Központnál programozó matematikus.
 47 Szilágyi Erzsébet főállása: a Számoló Központ operátora.
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Farkas Gabriella 1986. X. 15.–
Dajka Ágnes 1989. XI. 1.–
Laborasszisztens
Gólya Istvánné Majoros Gizella 1982. II. 15.–1982. IX. 30.
Laboráns
Czibere Gabriella 1953. III. 1.–1954. VI. 30.
Medveczky Lászlóné 
Des Combes Eleonóra  1953. III. 1.–1954. VI. 30.
Perczel Dénesné 1953. III. 1.–1954. VI. 30.
Veress Zoltánné 1953. III. 1.–1954. VI. 30.
Szigethy Pál 1953. III. 25.–1962. V. 19.
Dr. Szabó Vilmosné Sulyok Ilona 1953. IV. 6.–1955. VIII. 31.
Öcsödy Zoltán 1953. IV. 15.–1960. VIII. 31.
Jost Franciska 1954. II. 1.–1954. XII. 31.
Kertész Lászlóné ?–1954. VI. 30.
Szabó Józsefné ?–1954. VI. 30.
Dr. Gál Ferencné Barabás Mária Éva 1955. I. 16.–1956. XI. 30.
Szabó Ferenc 1956. II. 16.–1956. VI. 30.
Kőrösvölgyi László 1956. XII. 1.–1957. II. 16.
Kováts Bella 1957. V. 1.–1960. VIII. 31.
Szabó Barna 1967. XII. 16.–? (H) (MÁ)48
Farkas Lászlóné Pázmándy Rózsa 1973. VI. 16.–1977. VIII. 31.
Dr. Juhász Györgyné Gáspár Margit 1971. I. 1.–1977. VIII. 31.
Kováts Bella 1977. I. 1.–1980. VI. 30. (M) (NY)
Kádár István 1978. X. 23.–1979. III. 31.
Kiss-Rabata Zsolt 1978. X. 23.–1979. VI. 15.
Barta Sándorné Némethy Erzsébet 1979. I. 1.–1979. XII. 31.
Buglyó Sándor 1979. II. 15.–1979. VII. 31.
Tölgyesi Ferenc 1979. VIII. 1.–1979. VIII. 31.
Balogh Mária 1979. IX. 1.–1980. II. 29.
Zelizi Gáborné Hepp Jolán 1980. III. 15.–1986. VI. 30.
Tóth Kálmán 1980. IX. 15.–1980. XII. 31.
Szabados László 1981. I. 1.–1981. XII. 31.
Csepura Anna 1981. VI. 15.–1981. VI. 30.
Bagdány Ildikó 1981. XI. 1.–1982. VI. 16. (H)
Kabai Istvánné Szilágyi Éva 1982. X. 1.–1983. XII. 31.
Pásku György 1983. III. 1.–1983. VII. 15.
 48 Szabó Barna főállása: az ATOMKI laboránsa.
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Kalkulátor
Gajdos Klára 1983. IX. 1.–1984. VI. 30.
Gyors- és gépíró
Czollner Ferencné 1950. X. 15.–?
Szombathelyi Gyuláné Mikes Ilona 1950. X. 26.–? (irodakezelő)
Komarnicki Pál 1950. XI. 1.–1952. IX. 15. (irodakezelő)
Csanády Pál volt törvényszéki bíró49 1952. IX. 15.–?
Pécskay Zoltánné Bányay Éva 1953. V. 1.–1959. III. 31.
Bartus Imréné Balogh Mária 1980. VI. 15.–1980. XI. 30.
Kozák Róza 1980. XI. 11.–1981. II. 9.
Hivatalsegéd
Pásztor Katalin 1950. I. 12.–1955. IX. 15.
Grega Zoltánné 1950. X. 15.–?
Balogh Sándor 1951. XI. 15.–1953. VIII. 8.
Tamási Áron 1952. IX. 1.–1959. IX. 30.
Szabó Sándor 1953. IX. 9.–1973. VI. 30.
Seiher János 1953. X. 1.–1954. VI. 30.
Molnár Lajosné Kapusi Eszter 1954. V. 1.–1958. XII. 31.
Vári Sándorné Kozák Julianna 1955. IX. 16.–1958. VII. 21.
Radócz Gáborné Kovács Jolán 1959. I. 3.–1959. III. 2.
Rónai Károlyné Nagy Julianna 1959. III. 10.–1960. VI. 30.
Gór Sándor 1959. X. 1.–1961. VI. 30.
Parádi Istvánné Nagy Margit 1960. VII. 1.–1972. II. 29.
Csizmadia József 1961. VII. 14.–1962. IV. 8.
Lőrincz László 1962. IV. 9.–1962. VIII. 22.
Krajczár Gyula 1962. VIII. 23.–1962. IX. 18.
Rónai Károlyné Nagy Julianna 1963. I. 1.–1977. I. 31.
Gulyás Sándor 1963. XII. 28.–1969. IX. 2.
Nagy Mihályné Pénzes Julianna 1967. XI. 16.–1968. X. 15.
Molnár Sándorné Kozma Róza 1968. VI. 1.–1969. VIII. 20.
Szücs Mihályné Karcza Róza 1968. X. 16.–1971. III. 8.
Bajcsi Béla 1969. IX. 1.–1971. XII. 18.
Boros Istvánné Kónya Julianna 1969. X. 13.–1980. IX. 15. (†)
Ádám Erzsébet 1971. III. 9.–1973. IX. 30.
Szilágyi Sándorné Szunyogh Gizella 1971. X. 1.–1973. VIII. 31.
Czipa Mihály 1972. I. 24.–1972. V. 31.
 49 Csanády Pál 1941-től bánffyhunyadi járásbíró, 1942–1944 között nagyváradi törvényszéki bíró, 
1947-től 1950-ig megyei bíró Debrecenben.
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Kovács Jánosné Illyés Ilona 1972. II. 14.–1972. III. 31.
Zsiros Sándorné Soós Julianna 1972. IV. 1.–1978. XII. 31.
Varga László 1972. VII. 1.–1972. VIII. 31.
Szücs Sándor 1972. IX. 11.–1972. XI. 30.
Szutor Kálmán 1973. I. 15.–1973. VIII. 5. (†)
Gál Lajosné Kórós Borbála 1973. VII. 1.–1975. IX. 15.
Halasi Gyula 1973. VII. 1.–
Takács Mihályné Nagy Ilona 1973. IX. 4.–1974. X. 24.
Hovánszki Albert 1973. X. 8.–1979. III. 31.
Tóth József 1974. IV. 1.–1974. VI. 30.
Kaszai Mihály 1974. VIII. 7.–1976. XI. 13.
Németh Gyuláné Erdelics Vilma 1974. X. 25.–1976. VIII. 18.
Szoták Mihályné 1976. VIII. 19.–1977. VI. 30.
Lakatos János 1979. V. 1.–1979. XII. 31.
Lisztes Istvánné Németh Mária 1983. II. 7.–
Hegyes Sándor 1986. III. 24.–1987. VII. 31.
Alkalmazott Fizikai (1984-től Szilárdtest-Fizikai) Tanszék 
(1956. X. 15-től)
Tanszékvezető
Dr. Orbán György docens 1956. X. 15.–1957. I. 15. (mb.)
Dr. Orbán György egyetemi tanár 1957. I. 15.–1968. VIII. 31.
Dr. Kedves Ferenc docens 1968. IX. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Patkó József adjunktus 1978. IX. 1.–1979. VIII. 31. (mb.)
Dr. Kedves Ferenc egyetemi tanár 1983. VII. 1.–1989. XII. 31.
Dr. Beke Dezső docens 1990. I. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Orbán György 1957. I. 15.–1969. II. 28.
Dr. Kedves Ferenc 1988. VII. 1.–1989. VIII. 31.
Dr. Kedves Ferenc 1989. IX. 1.– (MÁ)50
Docens
Dr. Kedves Ferenc 1968. IX. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Szentirmay Zsolt 1976. VII. 1.–1978. X. 15.
Dr. Kedves Ferenc 1980. X. 1.–1988. VI. 30.
 50 Dr. Kedves Ferenc főállása: a Tungsram Rt. Bródy Imre Kutató Központjának igazgatója.
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Dr. Gergely Lajos 1982. VII. 1.–
Dr. Beke Dezső 1983. VII. 1.–
Dr. Kiss Sándor 1991. VII. 1.– (MÁ)51
Adjunktus
Makranczy Béla 1956. X. 15.–1967. VI. 30.
Dr. Félszerfalvi János 1962. IX. 1.–1989. III. 1.
Dr. Patkó József 1962. IX. 1.–
Dr. Nagy László 1962. IX. 2.–1970. I. 31.
Gergely Lajos 1964. V. 1.–1964. IX. 30. (mb.)
Dr. Gergely Lajos 1964. X. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Hordós Miklós 1968. XI. 1.–
Dr. Szentirmay Zsolt 1971. I. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Dézsi Zoltán 1971. III. 1.–1971. VI. 30. (MÁ)52 (50%)
Dr. Dézsi Zoltán 1972. X. 1.–1972. XII. 31. (MÁ) (50%)
Dr. Beke Dezső 1976. I. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Gődény Imre 1976. I. 1.–
Dr. Harangozó István 1978. I. 1.–
Dr. Czellár Sándor 1979. I. 1.–1989. II. 28.
Dr. Kiss Sándor 1979. IV. 1.–1989. X. 31.
Dr. Erdélyi Gábor 1981. I. 1.–
Dr. Szabó István 1989. VII. 1.–
Dr. Kiss Sándor 1989. XI. 1.– (MÁ)
Tanársegéd
Félszerfalvi János 1954. VII. 16.–1962. VIII. 31.
Patkó József 1956. X. 1.–1962. VIII. 31.
Hordós Miklós 1960. VII. 13.–1968. X. 31.
Gergely Lajos 1962. XII. 1.–1964. IV. 30.
Dr. Gődény Imre 1963. VIII. 1.–1975. XII. 31.
Dr. Szentirmay Zsolt 1963. VIII. 1.–1970. XII. 31.
Fitori János 1963. IX. 28.–1964. VI. 30. (MÁ)53
Dr. Szombathy Gáborné 
Osvay Margit  1965. II. 7.–1971. II. 28.
Fitori János 1968. X. 15.–1969. III. 4. (M) (MÁ)
Dr. Beke Dezső 1970. III. 1.–1975. XII. 31.
Varga Sándor 1970. III. 1.–1971. VI. 30.
 51 Dr. Kiss Sándor főállása: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző oktatója.
 52 Dr. Dézsi Zoltán főállása: a DOTE Radiológiai Klinikáján fizikus.
 53 Fitori János főállása: a DOTE Orvosi Fizikai Intézetében tanársegéd.
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Czellár Sándor 1970. VII. 1.–1973. I. 31. (H)
Ménes András 1971. III. 1.–1971. VI. 30. (MÁ)54
Harangozó István 1971. VII. 1.–1971. VII. 31.
Zajzon Ferenc 1971. VIII. 1.–1972. VI. 30.
Varga Sándor 1972. X. 1.–1972. XII. 31. (MÁ)55
Dr. Czellár Sándor 1973. II. 1.–1978. XII. 31.
Dr. Harangozó István 1973. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Kiss Sándor 1975. III. 1.–1976. III. 31.
Dr. Kiss Sándor 1978. VI. 1.–1978. VIII. 31.
Dr. Kiss Sándor 1978. IX. 1.–1979. III. 31. (H)
Dr. Erdélyi Gábor 1978. X. 16.–1980. XII. 31.
Dr. Vetési Vince 1981. II. 16.–1981. VII. 31. (MÁ)56
Szabó István 1981. VIII. 1.–1984. XI. 30. (H)
Cseresnyés Zoltán 1989. III. 1.–1989. VIII. 31. (H)
Cserháti Csaba 1989. IX. 1.–
Tudományos főmunkatárs
Dr. Szentirmay Zsolt 1978. XI. 16.–1979. II. 28. (MÁ)57
Tudományos munkatárs
Dr. Havancsák Károly 1979. VI. 16.–1980. VIII. 31. (MÁ)58
Varga Ferenc 1979. XI. 1.–1979. XII. 15. (MÁ)59
Szabados Mátyás 1979. XI. 1.–1979. XII. 15. (MÁ)60
Dr. Horkay György 1980. IV. 16.–1980. XII. 31. (MÁ)61
Dr. Bohátka Sándor 1980. V. 1.–1980. VII. 15. (MÁ)62
Dr. Horkay György 1981. X. 1.–1981. XI. 30. (MÁ)
Tudományos segédmunkatárs
Czellár Sándorné Csiba Judit 1972. VIII. 1.–1973. III. 25.
Kiss Sándor 1974. VIII. 1.–1975. II. 28.
Dr. Kiss Sándor 1976. IV. 1.–1978. V. 31. (MÁ)63
 54 Ménes András főállása: a Tanítóképző Intézet tanára.
 55 Varga Sándor főállása: a DOTE Központi Kutató Laboratóriumában fizikus.
 56 Dr. Vetési Vince főállása: a Landler Jenő Szakközépiskola tanára.
 57 Dr. Szentirmay Zsolt főállása: az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet munkatársa.
 58 Dr. Havancsák Károly főállása: az ELTE adjunktusa.
 59 Varga Ferenc főállása: az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola dolgozója.
 60 Szabados Mátyás főállása: az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola dolgozója.
 61 Dr. Horkay György főállása: az ATOMKI dolgozója.
 62 Dr. Bohátka Sándor főállása: az ATOMKI dolgozója.
 63 Dr. Kiss Sándor főállása: egyetemi KISZ VB titkár.
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Dr. Erdélyi Gábor 1976. IX. 1.–1978. X. 15.
Posgay György 1984. IX. 1.–1984. X. 31.
Cseresnyés Zoltán 1985. VIII. 1.–
Daróczi Lajos 1989. VII. 1.–
Gyakornok
Hordós Miklós 1959. VII. 13.–1960. VII. 13.
Gődény Imre 1962. VII. 1.–1963. VII. 31.
Szentirmay Zsolt 1962. VII. 1.–1963. VII. 31.
Szladek Róbertné Herczegh Ágnes 1963. VII. 1.–1969. VIII. 25.
Beke Dezső 1969. VIII. 1.–1970. II. 28.
Varga Sándor 1969. IX. 4.–1970. II. 28.
Tudományos ösztöndíjas
Harangozó István 1971. VIII. 1.–1973. VII. 31.
Kiss Sándor 1972. VIII. 1.–1974. VII. 31.
Erdélyi Gábor 1974. VIII. 1.–1976. VIII. 31.
Tanszéki előadó
Szentgyörgyvölgyi Gáborné 
Trocsányi Ilona  1970. III. 1.–1970. XII. 31.
Tamássy Józsefné Barna Éva 1971. I. 1.–1972. II. 28.
Kosztyu Mihályné Gottfried Éva 1972. III. 16.–
Szabó Gabriella 1979. II. 1.–1979. IV. 30. (H)
Kissné Bertalan Irén 1979. VI. 16.–1984. VII. 31.
Kissné Bertalan Irén 1984. VIII. 1.–1984. VIII. 31. (MÁ)64
Műszaki-tudományos-gazdasági ügyintéző
Debreceni László 1979. XI. 1.–1982. IX. 30. (M) (MÁ)65
Kiss Ferenc 1980. II. 15.–1980. X. 31. (MÁ)66
Műszaki-gazdasági ügyintéző
Imre László 1975. II. 18.–1975. VIII. 16.
Műszaki ügyintéző
Dr. Langer Gábor 1980. V. 1.–1980. VIII. 31. (MÁ)67
 64 Kissné Bertalan Irén főállása: az Idegennyelvi Lektorátuson könyvtáros ügyintéző.
 65 Debreceni László főállása: a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat dolgozója.
 66 Kiss Ferenc főállása: a VOLÁN 6. sz. vállalat dolgozója.
 67 Dr. Langer Gábor főállása: az ATOMKI dolgozója.
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Dr. Langer Gábor 1981. II. 15.–1981. VI. 30. (MÁ)
Molnár József 1981. X. 1.–1981. XII. 31. (MÁ)68
Pogácsás Károly 1982. IV. 1.–1982. VI. 30. (MÁ)69
Molnár József 1982. XI. 1.–1982. XII. 15. (MÁ)
Pogácsás Károly 1983. V. 1.–1983. X. 31. (MÁ)
Posgay György 1983. X. 1.–1984. VIII. 31.
Vasváry László, ifj. 1987. IX. 16.–1987. X. 31.
Szabados Sándorné Dobay Erika 1989. III. 1.–
Ügyintéző
Pintér Géza 1984. IX. 1.–1984. IX. 30. (MÁ)70
Gargya Józsefné Szabó Julianna 1989. XI. 1.–
Adminisztratív ügyintéző
Szentgyörgyvölgyi Gáborné
Trocsányi Ilona 1957. X. 1.–1970. II. 28.
Tanszéki mérnök
Gál István 1981. II. 15.–1981. VI. 30. (MÁ)
Harasztosi Lajos 1990. XII. 1.–
Üzemmérnök
Pintér Géza 1985. I. 16.–1985. II. 15. (MÁ)
Tanszéki technikus
Jenei Antal 1974. XII. 1.–1975. XI. 30. (MÁ)71
Tanszéki mechanikus
Harámy László 1958. XI. 1.–1959. IX. 30.
Kenéz László 1959. XI. 21.–1967. II. 15.
Szladek Árpád 1961. XII. 20.–1965. II. 17.
Boross István 1965. II. 24.–1986. X. 31.
Molnár Gyula 1967. VI. 1.–1975. III. 6.
Gere János 1967. VIII. 1.–1969. X. 22.
Nagy Lujza 1974. IV. 1.–1974. IV. 30. (H)
Szőke László 1974. V. 1.–1974. IX. 30. (MÁ)72
 68 Molnár József főállása: az ATOMKI dolgozója.
 69 Pogácsás Károly főállása: a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság villamosmérnöke.
 70 Pintér Géza főállása: az ATOMKI dolgozója.
 71 Jenei Antal főállása: a MEDICOR esztergályosa.
 72 Szőke László főállása: az ATOMKI dolgozója.
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Műhelyvezető
Boros Miklós 1986. XI. 1.–
Elektroműszerész
Veress Gusztáv 1979. VIII. 1.–1981. XII. 31.
Miskolczi József 1980. IX. 1.–1981. XI. 30. (H)
Kosztyu Mihály 1981. I. 1.–1984. XII. 31.
Varga András 1981. II. 1.–1983. VII. 31.
Madai Imre 1985. II. 6.–
Tanszéki munkaerő
Szabados Sándorné Dobay Erika 1966. IV. 25.–1967. I. 25.
Szabados Sándorné Dobay Erika 1967. VII. 17.–1968. I. 31.
Hájer Ilona 1970. III. 1.–1972. II. 6.
Beretvás Imréné Nagy Mária 1972. III. 1.–1980. VIII. 15.
Laboráns
Szalay Tiborné Vizi Katalin 1959. III. 1.–1963. VIII. 31.
Dr. Orbán Györgyné Miakits Irén 1962. III. 16.–1967. X. 5.
Hájer Ilona 1962. V. 8.–1970. II. 28.
Kálmánchey Laura 1963. X. 1.–1964. VIII. 31.
Ember Mária 1964. IX. 22.–1965. V. 31.
Farkas Sándorné Fazekas Mária 1965. VII. 2.–1975. II. 9.
Szabados Sándorné Dobay Erika 1968. V. 1.–1989. II. 28.
Mészáros Lászlóné Kállai Edit 1970. VIII. 1.–
Balogh Ádám Imre 1975. IX. 8.–
Bodnár Géza 1975. IX. 8.–1977. XI. 30. (M)
Kiss Anikó 1976. II.1.–1976. VI. 30.
Komáromi László 1976. II. 1.–1976. VII. 15.
Madarász György 1976. IV. 5.–1976. VII. 30.
Kovács Péter 1977. II. 14.–1977. V. 31.
Simon Erzsébet 1977. VIII. 15.–1977. XII. 31.
Fekete Sándorné Vezendi Ilona 1977. IX. 1.–1978. XII. 31.
Kapus Barnabás 1977. IX. 1.–1978. VI. 30.
Hajczinger György 1977. IX. 16.–1977. XII. 15.
Kosztyu Mihály 1977. XII. 1.–1978. XI. 30.
Tóth Irén 1978. II. 21.–1978. VI. 30.
Kiss Klára Ágnes 1978. VII. 1.–1978. VIII. 31.
Kökényesi Erzsébet 1978. VII. 17.–1979. VII. 31.
Tóth Irén 1978. VIII. 1.–1978. VIII. 31.
Safranka Erzsébet 1978. IX. 1.–1978. XII. 31.
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Sipos Katalin 1978. IX. 1.–
Debreceni Cecília 1978. IX. 11.–1980. VIII. 31.
Racskó Ferenc 1978. X. 1.–1978. XII. 31.
Pataki Piroska 1978. X. 9.–1979. VI. 30.
Jenei Györgyné Bagi Gyöngyi 1980. X. 1.–
Posgay György 1981. X. 1.–1982. V. 15.
Kósa Katalin 1986. II. 1.–
Könczöl Attila 1987. I. 1.–1987. IV. 30.
Pinó, Plascencia Ramiró 1987. VII. 15.–1987. VIII. 15.
Kenéz Zsuzsanna 1987. IX. 1.–1988. XII. 31.
Nagy Zsófia 1988. IX. 21.–1989. III. 31.
Deim Judit 1988. X. 17.–
Tóth Ildikó 1989. VII. 17.–1990. I. 31.
Hain Szilvia 1990. IV. 9.–1990. VIII. 31.
Gyors- és gépíró
Patkó Józsefné Kovács Irén 1956. I. 24.–1957. IX. 30.
Patkó Józsefné Kovács Irén 1957. X. 1.–1959. VI. 30. (50%)
Hivatalsegéd
Kiss Piroska 1962. X. 2.–1986. X. 31.
Szücs Ferencné 1967. VI. 1.–1967. IX. 4.
Bacsó Ferencné Horváth Matild 1969. XII. 1.–1971. XII. 6.
Geréb Jánosné Szombati Mária 1972. I. 20.–1974. VII. 31.
Katona Jánosné Kathi Zsófia 1974. IX. 18.–1982. X. 15.
Kun Lajosné Nagy Éva 1982. X. 18.–1984. X. 31.
Neisz Gáborné Szabados Erzsébet 1985. III. 11.–1986. VIII. 11.
Szilágyi Sándorné Lupó Mária 1986. XII. 1.–1987. XI. 15.
Petrohán Beáta 1987. XII. 17.–1988. IV. 30.
